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thesen, der zweite behandelt mehr die Entstehung und Entwicklung der physl- 
kalisehen Grandbegriffe bei den Griechen. Zum ersten gehSren die Kapitel 1, 
3, 7 und 8, deren elnzelne Titel sind : Die Astronomie der Pythagoriter, nament- 
lieh das kosmisehe System des Philoluus, die homozentrisehen Sphiiren- 
~heorie des Eadoxus und ihre Verbesserung durch Kolippus und Aristoteles, 
die heliozentrisehe Astronomie naeh Heraklides Pontikus, Aristarch von Samos 
und Seleukus aus Seleuzia und endlieh die As~ronomle der exzentrischen Kreise 
und Epizykeln naeh Apollonius, Hippareh und Ptolemiius. Zum zweiten Teile 
sind zu zi~hlen die Kapitel 4, 5 und 6 mit den Ubersehriften: Die Physik des 
Aristoteles, seine Theorien tiber Raum, Zeit und das Leere und die Dynamik 
der Grieehen in der Periode der Sehule der Peripatetiker naeh Aristoteles, 
wiihrend das zweite Kapitel, dessen Titel ,die Kosmologie Platos" ist, sowohI 
dem ersten wie dem zweiten TeiIe angehSrt und eine Darstellung der asfro- 
nomisehen wie physikalischea Gedanken Pl,~tos enthMt. 
Es mug dlese kurze Angabe der Ubersehriften der einzelnen Kapitel 
genfigen, um den Inhalt des Baches nur eben einigerma[3en za charakterisieren. 
Der in ihm behandelte Stoff ist zu reichhaltig, als daft es mSglich w~re, seinen 
Inhalt anders wiederzugeben als in einem derarLigen kurzem UmrilL Nur auf 
einen Punkt mSchte Referent mehr yon seinem maihematisehen Standpunkt 
aus als dem der reinen Historiker, als eiuen fi~hlbaren Mangel hinweisen, 
n~mlieh auf das Fehlen jeglieher mathematischen E twieklangen. Yerfasser 
wird wohl darauf entgegnen, dal] es sieh ihm in seinem Buche mehr um eine 
Darstellung der Grundlagen der Astronomie bei den Griechen handelte, als 
um ihre mathematische Darchfiihrung. Aber immerhin w~re eine Aufklarang 
dutch die mathematische Formelsprache an vielen StelIen erwfinscht und auch 
leicht durchfiihrbar. 01Jpenheim. 
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u gibt in diesel" Abhandlung eine Anwendung der Lord Kelv in-  
schen Methode der harmonischen A alyse, die man bisher nur zur Bereehnung 
des Gezeitenbewegung desWassers auf der Erde verwertete, auf die LotstSrungen 
auf Grund eines Materials an Beobaehtungen mit einem Horizontalpendel, die 
in Freiberg in Saebsen in einer Tiefe yon 189 munter der Erdoberiti~ehe ausgefiibrt 
wurden. Wahrend man bisher, wie aus dem u des Yerf~ssers hervorgeht, 
bei den theoretischen Untersuehungen fiber L0tst6rungen nieht fiber die halb~ 
t~gige MondweIle, M~ (in der G. H. D a r win sehen Bezeiehnung) hinausging, zeigt 
er, dal~ das Beobachtangsmaterial noeh geniigend seharf ist, am aueh mit ziem- 
licher Sicherheit aus ihm das Hauptglied er halbtfigigen Sonnenwelle S:, sowie, 
wenn aueh mit geringerer Genauigkeit, die ganzt~gigen Glieder//1, 0 und t', 
sowie die kleineren halbt~gigen N und _h~ zu berechnen. Zwei Schwierigkeiten 
hat biebei der Verfasser gegeniiber dem analogen Problem der Reduktion der 
Gezeitenbewegungen zu iiberwinden. Zunaehst den oft bedeutenden Gang des 
Nutlpunktes des Pendels, der nieht immer linear ist und fiir den er die Ent- 
wicklung ~. t + ~ t ~ ansetzt, und dann den Umstand, aft sieh in der Pendelbewegung 
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eine Sehwankung yon tier Periode eines mittleren Sonnentages zeigt, die keine 
Lotst6rung repr~tsentiert, sondern yon der direkten Erw~rmung der obersten 
Sehichten der Erde durch die Sonne verursacht wird, wozu noeh als erschwe- 
rend hinzukommt, daft diese als Sonnenwelle bezeichnete Erscheinung eine 
Jahresperiode besitzt, indem ihre Amplitude im Sommer bedeutend grS~er ist 
als im Winter. 
Das bedeutsamste R sultat der umfangreiehen Reehnungen des u 
ist der Vergleieh zwischen den theoretischen Werten der Amp!ituden der ein- 
zelnen Wellen und ihren aus den Beobachtungen abgeleiteten und dann der 
Schlu~, der si(:h aus diesem Vergleiehe auf das durebschnittliehe elastisehe Ver- 
halten der Erde ziehen l~tl~t. So findet der Verfasser flit die We]lea K1 uad P 
als Amplitadenwerte die Zablen 0'"0046~ und 0"'90150; ihre theoretisehen 
Werte sind bez. 0'"00604 und 0'"0018"3, mithin die Yerh~ttniszahlen zwisehen 
ihnea oder die Reduktionskoeffizienten zur Bereehnung der Amplituden fiir 
eine elastlseh naehgiebige Erde aus jenen ffir eine starre Erde 0'77 f~r K1 und 
0'82 fiir die Welle. Fast auf denselben Weft dieses t~eduktionsfaktors, n~mlich 
auf 0'80 kommt man aaeh, wenn man die Verlangerung der Eu le rschen  
Periude bei der Rotation der Erde in die C han  d lersche, auf welch e die Beob- 
achtungeu fiber die Schwankungen der Polh6he ffihren, durch die Annahme 
einer elastisehen Naebgiebigkeit der Erde erkl~ren will. Dagegen filhrt der u 
gleieh zwischen dem theoretischen und dem empirischen Werte der Amplitude 
der Welle M~, d. i. des Hauptgliedes der halbt~tgigen Mondwelle, mit den Zahlen 
0"00881 und 0"'00543 auf die bedeutend kleinere Zahl 0"62. Da far eine Erde 
yon der Starrheit des Stahls dieser Reduktionsfaktor 0'68 (fiir eine you der 
Starrheit des Glases 0'40) ware, so zeigt sich das iiberraschende Resuhat, dug 
die eint~igigen Gezeitenglieder in den LotstSrangen (/(1 und _P) auf eine Starr- 
heit der Erde, die grSl~er ist als die des Stahls, die halbt~gigen aber auf eine 
die kleiner ist, als die des Stahls hinweisen. Dies gilt, wenn man eine 
Massenverteilung der Erde annimmt, die homogeu ist oder deren Diehte stetig 
yon der Oberflaehe n~eh den Innern w~ehst. Legt man aber eine diskontinuierliche 
Massenvertei!ung tier Erde den Reehnungen zu Grund% wie es etwa die Wieehert- 
sehe Annahme ist, nach weleher die Erde aus einem homogenen Kerne vom 
Radius 0"79 des Erdradius und der Diehte 8'2 und einem Gesteinsmantel yon 
der Diehte 3"2 besteht, so hat man es mit zwei Starrheitskoeffizienten, dem 
des Mantels und dem des Kernes, also mit zwei Unbekannten zu tun und die 
Aufgabe wird eine unbestimmte. 
Das Buch des Verfassers ell als Muster dienen, nachdem in der F01ge 
alle Bereehnungen fiber LotstSrungen durchgefiihrt werden di~rften. Es enthalt 
daher neben einer einheitliehen und kritischen Darstellung der Methode der 
harmonischen Analyse noeh eine vielleicht gar zu sehr ins Detail eingehende 
Zusammenstellung aller nStigen Formeln und Tabellen samt Rechnungsbeispielen. 
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Es wird wohl niemand bestreiten, dab der SehSnf l iessche  Berieht aus 
dem Jahre 1900 trotz maneherlei Irrtiimer und M~ngel, die ihm als ersten 
